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RESUMEN 
En el presente documento se ha realizado una recopilación de información acerca de 
los métodos de las pruebas de elasticidad el cual debe ser analizado mediante el 
módulo de elasticidad y la relación de Poisson.   
El objetivo de la presente investigación fue determinar el módulo de elasticidad y  la 
relación de Poisson del concreto. Cabe señalar que se busca profundizar sobre este 
método considerando el módulo de elasticidad de la carga axial, la elasticidad de 
corte la razón entre otros. 
Dentro de las fuentes de información consultadas se ha considerado Ebsco, Redalyc, 
Scielo y todos los repositorios de tesis digitales a nivel nacional e internacional 
relacionadas al tema de módulo de elasticidad. 
La investigación ha permitido conocer las características mecánicas del concreto 
cuando se determina el módulo de elasticidad y la relación de Poisson en la 
fabricación del concreto. 
 
PALABRAS CLAVES: Elasticidad, Relación de Poisson, concreto.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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